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p¦ deV¦¯wBb(Y7p3yhZG  mZywBzzpBjyckfhRdp/w,u,pBYxZGjedeÆW Lw¦½¦ VhkmzVkmb(pBfZWpOdeVZ¯bekYxh mZbed( Lw¦#b"zG LwBbbekmzwO  a
gbZyª¸pBj deVhkmbWxhghjexpbZ©°UWVZ,wOjekLwOh mZ
B
¦ VhkmzV¡bedwOfyhbW¸pBj deghY7pBghj#zZG  AxpBxhgh LwOdekmpBff9ghYZGjºDbZZ,Zl9gwOdekmpBfb
ZG mp¦t¾kmb¯kfJdeVhkmbWY7p9yhZG pBghfyªdpZGZGf9degwO  ajZwBzV¨wxh LwOdZwOg
Bmax
½hwTDdZGj wOfJkfhkdekLwO KZ:£cxpBfZGf9dekLwO Kjp¦ deVA½
¸pB  mp¦ kfhÈwOfÇ_n³§beVwOxZyzGghjeZ© UWVZwBzzGghjwBzGa®pOdeVZu,pBYxZGjedeÆÀY7p9yhZG /¸pBjdeghY7pBghjjp<¦ deVÌVwBbpO1dZGf
ZZGf»l9gZbedekmpBfZyK½ hghdwO mbpqÂgbedek´ËZy»pBfÈjZ:ËfZy»Y7p9yhZG  kfhCjpBghfyhbº1gbekfh±l9ghkmZbzZGfndwOfy­xhjpB k´¸ZGjwOdekZ
beghhxpBxhgh LwOdekmpBfb°kfbkmyhZWdeVZWdeghY7pBghj¿¾nkd(kmb(ZGfZGjwO  a7wBzzZGxhdZy¢wOd" mZwBbed°wBbwËjbed"kf9dZGfndekmpBfbkYxh mZWY7p9yhZG  kfh
wOxhxhjpwBzV¨¸pBj deVhkmb xhghjexpbZ½wOfyJ¦ZyhZzGkmyhZy¥dpgbZRkd kfdeVhkmbtbZGfbZ©
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UWVZWY¢wOdeVZGY¢wOdekmzwO Y7p3yhZG 3DpBj(deVZWdeghY7pBghj°zZG  cxpBxhgh LwOdekmpBf
B(t)
wOd(dekY7Z
t
zpBfbkmbedb'kf¢wtbZGd'pOdeVhjZZ zpBghxh mZy
yck´¹KZGjZGfndekLwO 'ZlngwOdekmpBfb8/
dP
dt
= −λP +
i(t)
Vdist
Φ(t)
º,}¾
dD
dt
= −νD + ξDP
º,80¾
dB
dt
= −aB ln(
B
Bmax
) − g(D, t)B
º,<¾
¦ VZGjZ#Zl9gwOdekmpBf¨º,}n¾·kmb(deVZ bwOY7Z#wBb#º,<¾G½
D
bedwOfyhb(¸pBj(ycjeghzpBfzZGf9dejwOdekmpBfÀº¸wBbbeghY7Zydp/ZWVpBY7pBZGfZpBgbe a
yck´¹gbZy¾kfdeVZWdeghY7pBghjwOfy
B
kmb(deVZWfnghYZGjpOdeghY7pBghjzZG  mb© hghfzGdekmpBf
g
½n¦ VhkmzV7jZGxhjZbZGfndbwOf9dek´³µdeghY7pBghj
ycjegh7Z:¤¢zwBzGa½hkmb#wBbbeghY7Zyº¸wBbWkmbWDghfzGdekmpBf
f
¸pBj dp£ckmzGkd§a¾¯dpxhjZbZGfndzGkjzwByckLwOf¨BwOjekLwOdekmpBfb ¦ kdeVxZGjekmp3y
TB

kd#kmb#kZGf¥na /
g(D, t) = H
(
1 + cos(2π
t − ϕB
TB
)
)
DγB
DγB50 + D
γB
¦ VZGjZ
λ, ν, ξD, a, Bmax,H, ϕB , γB , D50
wOjZRxpbekdekZRzpBfbedwOf9db©
²fhkdekLwO ·zpBfyckdekmpBfb,wOd dekY7Z
t0
ZZGfkZGf¸pBj
XB(t) = (P (t), D(t), B(t))
½wOfy¨wxhkmZzZG¦ kmbZzpBfndekf9gpBgb
kfcDgbekmpBfxhjpOË mZ
i(t)
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pBgb<½·xhkmZzZG¦ kmbZ
C1
½·bpB ghdekmpBfÀ¸pBj
t ∈
[t0, tf ]
¸pBjwOfna
tf > t0
©°]¡pBjZp<ZGj8/
i ∈ L2([t0, tf ]) −→ B ∈ H
3([t0, tf ])
kmb#wzpBfndekf9gpBg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pBgb½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B(t)
ZGkfh7w
C2
½cxhkmZzZG¦ kmbZ
C3
½91ghfzGdekmpBf
pO¯dekY7Z©UWV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b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ZpBfZ¸pBj
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¸pBj deV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 ZGdgb#yhZ:ËfZ½h¸pBj
η ∈ [t0, tf ]
½w1ghfzGdekmpBf
F̃B
pO'deVZRycjegh¢kfc1gbekmpBf¨ Lw¦$9a /
F̃B(i, η) = B(η).
¶Z¢9fp<¦¼deVwOd
FB
kmbwzpBfndekf9gpBgb½(¦ZwO3 azpBfndekf9gpBgb½"yck´¹KZGjZGfndekLwOh mZ1ghfzGdekmpBfCpO
i ∈ L2([t0, tf ])
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b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∇iF̃B
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F̃B
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L2([t0, tf ])

 .
∇iF̃B =



Φ(t)
Vdist
Pb1(t) ∀t ∈ [t0, η]
0 ∀t > η
  
Pb1
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t0 ≤ t ≤ η
.
dPb1
dt
= λPb1 − ξDPb2
º,82¾
dPb2
dt
= νPb2 + Pb3B
∂g
∂D
(D, t)
º,83¾
dPb3
dt
= Pb3
(
a ln(
B
Bmax
) + a − g(D, t)
) º¸¾
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η
.
Pb1(η) = Pb2(η) = 0

: 
Pb3(η) = 1.
s/bRkd,VwBbRZZGfyhpBfZDpBj
F̃A
½deVZxhjp9pOWpO¯deVZ mZGYY¢wJzwOf«ZpBhdwOkfZy9a¡Y7ZGjZkmyhZGf9dek´ËzwOdekmpBfA© pBj
wOf9a
di ∈ L2([t0, tf ])
/
∂F̃B
∂i
.di = B̄(η) =
∫ tf
t0
∇iF̃B(τ) di(τ) dτ
¦ VZGjZ
B̄ =
∂B
∂i
.di
½deVZ¢yck´¹KZGjZGfndekLwO WpO
B
¦ VhkdeV±jZbexZzGddp
i
wOxhxh kmZy±dp
di
½·kmbpBhdwOkfZy«9aÀbpB 9kfh¡deVZ
¸pB  mp¦ kfh kfZwOj#dwOfhZGfnd/bea3bdZGY¥½hyhZ:ËfZyJDpBj
t ≥ t0
/
dP̄
dt
= −λP̄ +
di(t)
Vdist
Φ(t)
º¸,<¾
dD̄
dt
= −νD̄ + ξDP̄
º¸¾
dB̄
dt
= −aB̄ ln(
B
Bmax
) − aB̄ − g(D, t)B̄ −
∂g
∂D
(D, t)D̄B
º¸¾
¦ kdeV¥wOfhkmbeVhkfh7kfhkdekLwO zpBfyckdekmpBfb/wOd
t = t0
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[/p¦ÇzpBfbkmyhZGj#deVZpBcqeZzGdekZ,1ghfzGdekmpBf=/
JB(i) = max
t∈[t1 ,tf ]
B(t),
¦ VZGjZ
t1
kmbwªkZGf±dekY7Z7wT1dZGjdeVZ7kfhkdekLwO °xhVwBbZ7pOWdeVZdejZwOdeY7ZGfnd©¢¶Z3fp¦ deVwOd
JB
kmbwzpBfndekf9gpBgb½
¦¯ZwO9 a¨zpBf9dekfngpBgb½jZwO DghfzGdekmpBf¬pO
i ∈ L2([t0, tf ])
©tUWVZ¸pB  mp¦ kfhªdeVZpBjZGY
dZG  mbgbtdeVwOd/kf¡Y7pbed/zwBbZb
deVZRjwByckmZGf9dtpO
JB
Z:£ckmbedbwOfy¥zwOfZRzpBYxhghdZy¥g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∇iJB(i)(t) =
{
∇iF̃B(i, tB)(t) ∀t ∈ [t0, tB ]
0 ∀t > tB
UWVZRxhjp3pO"pO'deVZ,deVZpBjZGY kmbbekYk LwOj#dpdeVZRpBfZ,¸pBj deVZ,9k  k·xpBxhgh LwOdekmpBf¡wOfyJjZG kmZbtpBfdeVZyck´¹KZGjZGfndekLwOdekmpBf
zVwOkf¨jegh mZwBb
JB(i) = F̃B(i, tB)
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 ZGd¯gb¯zpBfbekmyhZGjdeVZtxhjpBh mZGY pOKËfyckfhdeVZ#kfcDgbekmpBf Lw¦® mZwByckfhdpdeVZtbeY¢wO  mZbd½3wOfy¢xpbbkh awOfhkmbeVhkfh½
deghY7pBghjRxpBxhgh LwOdekmpBf¦ Vhk mZxhjZbZGje3kfhwYkfhkY¢wO "3k  k(xpBxhgh LwOdekmpBfA©]¬wOdeVZGY¢wOdekmzwO  a¬deVhkmbRzwOfÀZ¦ jekdedZGf=/
ËfydeVZkfc1gbekmpBf Lw¦
i ∈ L2([t0, tf ])
½
i(t) ≥ 0
½cdeVwOd#YkfhkYkmbZbdeVZpBcqÂZzGdekZR1ghfzGdekmpBf=/
GB(i) = min
t∈[t0 ,tf ]
B(t)
beghcqeZzGd#dpdeVZzpBfbdejwOkfnd
FA(i) = τA − min
t∈[t0,tf ]
A(t)
Aeq
≤ 0.
s/b
FA
kmbW¦¯ZwO9 azpBfndekf9gpBgb½deVZZGfbZGYh mZpO"wBycYkmbbkh mZbpB ghdekmpBfb
U =
{
i ∈ L2([t0, tf ]) | i ≥ 0 , FA ≤ 0
}
kmb¦ZwO3 a«zG mpbZy±kf
L2([t0, tf ])
wBbdeV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b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/
∇tiFA(i, ti) =





−
Ǎ(tA)
Aeq
k´
ti < tA
0
k´(fpBd
¦ kdeV
A(tA) = min
[t0,tf ]
A(t)
½wOfy
Ǎ
kZGf¨naªdeVZR kfZwOj#dwOfhZGfnd/beacbedZGY¥½hyhZ:ËfZyJ¸pBj
t ≥ ti
/
dP̌
dt
= −λP̌ +
i(t)
Vdist
δ(t − ti)
º¸O~9¾
dČ
dt
= −µČ + ξC P̌
º¸}¾
dŽ
dt
= {−α − f(C, t)} Ž −
∂f
∂C
(C, t) Č Z − βǍ
º¸0¾
dǍ
dt
= Ž
º¸¾
 ×EhòGóGñ
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: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¦ VZGjZ
δ(t)
kmb deVZ/kjwBz/1ghfzGdekmpBfÀwOd#pBjekkf¡wOfy¦ kdeV¥wOfhkmbeVhkfh7kfhkdekLwO zpBfyckdekmpBfbtwOd
t = ti
©
stfyJ¸pBj
GB(i, ti) = min
t∈[t0,tf ]
B(t)
/
∇tiGB(i, ti) =
{
B̌(tB)
k´
ti < tB
0
k´'fpBd
¦ kdeV
B(tB) = min[t0,tf ] B(t)
½wOfy
B̌
kZGf¨naªdeVZR kfZwOj#dwOfhZGfnd/beacbedZGY¥½hyhZ:ËfZy¸pBj
t ≥ ti
/
dP̌
dt
= −λP̌ +
i(t)
Vdist
δ(t − ti)
º¸2¾
dĎ
dt
= −νĎ + ξDP̌
º¸3¾
dB̌
dt
= −aB̌ ln(
B
Bmax
) − aB̌ − g(D, t)B̌ −
∂g
∂D
(D, t)ĎB
º¾
¦ kdeV¥wOfhkmbeVhkfh7kfhkdekLwO zpBfyckdekmpBfb/wOd
t = ti
©
   
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!"
¶Z°zpBfycgzGdZybZGZGjwO f9ghY7ZGjekmzwO 9Z:£cxZGjekY7ZGf9dbA¸pBjKpBdeVdeVZ°zpBfndwOkfhY7ZGf9d°wOfyZGjwByckmzwOdekmpBfxhjpBh mZGY7b©(UWVZbZ
Z:£cxZGjekY7ZGf9dbgbZyJdeVZ,DpB  mp<¦ kfh¢ywOdw/
 pBjycjeghkfcDgbekmpBf=/
λ = 6
V −1  Vdist =10 zGY 3 ºDyckmbedejekhghdekmpBf¡pB ghY7Z,¸pBj#p£wO kxh LwOdekf¨kf¡wY7pBgbZ<¾:©
 pBj#deVZ,3k  kAxpBxhgh LwOdekmpBf=/
µ = 0.015
V −1 ½ ξC = 1 V −1 ½ Aeq = 106 zZG  mb<½ Zeq = 16500 zZG  mb +TV·½ α = 0.0153 V −1 ½ β  = 0.002 V −2 ½
γ = βAeq+αZeq = 2213.8
zZG  mb +TV·½
F = 0.5
V −1 ½ ϕA = 10 VA½ TA = 24 VA½ γA = 1 ½ C50 = 10 µ +OzGY 3 ©
 pBj#deVZ,deghY7pBghjtxpBxhgh LwOdekmpBf=/
ν = 0.03
V −1 ½ ξD = 1 V −1 ½ a = 0.015 V −1 ½ Bmax = 5.3 106 zZG  mb½
H = 2
V −1 ½ ϕB = 21 VA½ TB = 24 V·½ γB = 1 ½ D50 = 10 µ +OzGY 3 ©
UWVZbZf9ghY7ZGjekmzwO ywOdwJVwZZZGfyhZycgzZyÀ1jpBY
 LwOpBjwOdpBjeaZ:£3xZGjekY7ZGfndbVp¦¯ZGZGj½'wª LwOjeZ7ghfzZGjedwOkfnd§a
jZGY¢wOkfb¥pBfY7pbedpOdeVZGY¥½deV9gbJdeVZÀpwO ,pOdeVZÀbeghbZl9gZGfndfnghY7ZGjekmzwO jZbegh dbJkmbJpBfh aÈdpCxhjpZdeVZ
¸ZwBbekhk kd§apO"pBghjtwOxhxhjpwBzV¡jwOdeVZGj#deVwOf¥dp7pBhdwOkf¡zG kfhkmzwO AxZGjedekfZGf9djZbegh db<©
st  (deVZZ:£cxZGjekY7ZGfndbRbedwOjed,¦ kdeVÀkfhkdekLwO "zpBfyckdekmpBfb /
P0 = C0 = D0 = 0 µ

/
zGY 3 ½ A0 = 106 zZG  mb , B0 =
106
zZG  mb
, Z0 = 16500
zZG  mb +TV©"UWVZRkfhkdekLwO AdekY7Z
t0
¦WwBb#fp3pBf¡wOfyJdeVZRdekY7ZbedZGx
0.1
VpBghj©
:  2 +')$2<(*>#2(-. <
UWVZjZbgh dbxhjZbZGfndZy­¦ZGjZ¨pBhdwOkfZy­kfÉdeVZJ1jwOY7ZG¦¯pBjeÉpOtdeVZ¥ZGjwByckmzwOdekmpBf»xhjpBh mZGY ¦ VZGfÈpBxhdekYkmbekfh
¦ kdeV¡jZbexZzGdpBdeV¥dp
i
½hdeVZkfBqeZzGdekmpBf¥jwOdZ½wOfy
ti
½deVZkfc1gbekmpBf¨xZGjekmp3yK©UpBZGdeVZGjt¦ kdeV¥deVZzpBfbedejwOkfnd/pO
xhjZbZGje3kfhwkZGf mZGZG 
τA
pO'deVZ,9k  kxpBxhgh LwOdekmpBfA½wzpBfbedejwOkf9d#¦¯wBbwO mbpkYxpbZyJpBfdeVZ,kfbedwOf9dwOfZpBgb
kfcDgbekmpBfÉjwOdZ½fwOY7ZG a
i(t) ≤ 10 µ
+TV·© .(£cxZGjekY7ZGf9db7bedwOjedZyÉ¦ kdeVÈw¡dejZwOdeY7ZGfndªycghjwOdekmpBfÈpOt~<2¬VpBghjb
º
ti − t0 = 2
ywa3b:¾:½wOfydeVZGazpBfnZGjeZy¥dp7wdejZwOdeY7ZGfndtpO°wO Y7pbed VpBghjb<©
'kghjZb ,dp yckmbexh Lwa¨jZbexZzGdekZG a½wBb/w1ghfzGdekmpBfÀpO"dekY7Z½deVZRZbedtkfc1gbekmpBf¨jwOdZ
i(t)
½deVZ3k  k·xpBxc³
gh LwOdekmpBf
A(t)
wOfy¥deVZdeghY7pBghj/zZG  xpBxhgh LwOdekmpBf
B(t)
¸pBjdeVhjZZyck´¹ZGjZGf9dtwO gZbpO"deVZYkfhkY¢wO "wBycYkmbbekh mZ

α = 1
72
ln 3 ç β = (α
2
)2 + ( 2π
144
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DjwBzGdekmpBfpOKdeVZ 3k  kxpBxhgh LwOdekmpBf
τA = 0.4
½
0.5
wOfy
0.6
©Ítf 'kghjZ,n½deVZ#kYxwBzGd¯pOdeVZyck´¹ZGjZGf9dzGkjzwByckLwOf
jeV9a9deVhY7bDpBjdeVZ#3k  kwOfy7deghY7pBghjxpBxhgh LwOdekmpBfb¯kmb°zG mZwOje a7bZZGfªwBb°deVZGakYxpbZwRbedejpBfhzVhjpBfpBY7p3ycgh LwOdekmpBf
pBfJdeVZ/kfc1gbkmpBfªjwOdZ©UWVhkmbkYxwBzGd kmbWZGfhVwOfzZyJ¦ VZGfdeVZ,zpBfbedejwOkf9d#pO·xhjZbZGje3kfhdeVZt3k  kxpBxhgh LwOdekmpBfkmb
bedejpBfhZGj©[tpBdZwO mbpdeVZZ:¹ZzGd#pO(deVZ, kYkdwOdekmpBf¨pO(deVZ,kfbedwOfndwOfZpBgbtkfc1gbkmpBfjwOdZ©°UWVZzVhjpBfpBY7p3ycgh LwT³
dekmpBf¥kmbtwO mbpbZZGf¨pBfdeVZR3k  kKxpBxhgh LwOdekmpBf¨ZGVw3kmpBghjyckmbexh LwaZy¡pBf 'kghjZc©
U'wOh mZ ,¢xhjZbZGf9dbdeVZªZbeddejZwOdeY7ZGfnd7ycghjwOdekmpBf
ti − t0
wOfyCpBcqÂZzGdekZªDghfzGdekmpBf
minB(t)
½'¸pBjdeVZ¢deVhjZZ
Z:£cxZGjekY7ZGf9db©
ºDywacb¿¾ º1VpBghjb¿¾
τA ti − t0 ti − t0 min
t
B(t)
c© ~ ,©1 ,©13 c© ~
c©Ú} ,©1 ,©ê ,,G~
c©10 ,©12 O~ T~
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UWVZdeghY7pBghjxpBxhgh LwOdekmpBfkmbRbedejpBfh a¬jZycgzZy¦ VZGf
τA
yhZzGjZwBbZb½KVp¦¯ZGZGj½·¦ kdeVdeVZywOdwª¦¯ZgbZyK½KdeVZ
zpBYxh mZGdZZGjwByckmzwOdekmpBf¨pO'deVZdeghY7pBghjº
B < 1
¾¦¯pBgh myjZl9ghkjZRdpyckYkfhkmbeV¥deVZ,3k  kKxpBxhgh LwOdekmpBf¡ mp¦¯ZGj#deVwOf
324
pOWdeVZjZ:¸ZGjZGfzZfnghYZGj½¦ VwOdZGZGjdeVZycghjwOdekmpBfCpO¯deVZdejZwOdeY7ZGf9d½'wJ mZGZG "deVwOdkmbRfpBdwBycYkmbbekh mZ
¸pBj,deVZxwOdekmZGf9d©UWV9gb½¸pBj/deVZZ:£cxZGjekY7ZGf9dbRxhjZbZGf9dZyK½·w¢DZG¦)deghY7pBghjzZG  mb,jZGY¢wOkf«wTDdZGj/deVZZGfyÀpOdeVZ
dejZwOdeY7ZGf9dºDbZZ 'kghjZ n¾:½ wOfyK½ ycgZdp«kdb¢Z:£cxpBfZGf9dekLwO tjp<¦ deV»deVZ¨deghY7pBghj¢xpBxhgh LwOdekmpBf»¦ k  µ½W¦ kdeVpBghd
dejZwOdeY7ZGf9d½tjwOxhkmyc a»jZzpZGj¥wOfypZGjedwOZÀkdbªkfhkdekLwO , mZGZG µ© UWVhkmbªkmb¦ V9aÈ¦¯Z¬bdegyckmZyÈdeVZÀzpBfndwOkfhY7ZGf9d
xhjpBh mZGY deVwOd beVpBgh myJZRwOxhxh kmZyJdpzpBfndejpB KdeVZ,deghY7pBghj jp<¦ deV¥¦ VZGfdeVZ,zpBYxh mZGdZZGjwByckmzwOdekmpBf¥kmb pBghd pO
jZwBzVA©
:7  9(*# #2(*. < 
'kghjZb,~Jdp 0xhjZbZGf9d,deVZjZbgh db/DpBj/deVZzpBfndwOkfhY7ZGfndxhjpBh mZGY¦ kdeVw¦¯ZZG9 a¬bzZGfwOjekmpJpO¯wOfÀkfc1gbekmpBf
xZGjekmp9y»pOywacb¸pB  mp¦¯Zy®naÈ}ywa3bªpORjZzpZGjea½twOfy®wOf»wBzzZGxhdwOh mZ¡1jwBzGdekmpBf
τA = 0.5
¸pBj¢deVZ¥3k  k
xpBxhgh LwOdekmpBfA©ÅUWVZzwO mzGgh LwOdekmpBf$¦¯wBbJxZGjÂDpBjeY7ZyÌpBfÇw«ËZ¬¦ZZGcbdekY7ZÀkf9dZGjeBwO µ© 'kghjZÀ~ÉxhjZbZGfndbdeVZ
kfcDgbekmpBf¨ Lw¦½bpBY7ZyhZGdwOk mb/pO°¦ VhkmzVwOjZbeVp<¦ f¬pBf 'kghjZ}c© UWVZkfc1gbekmpBf¡ Lw¦&kmb½wBb/Z:£3xZzGdZyK½bedejpBfh a
zVhjpBfpBY7p9ycgh LwOdZyK½wO mbpkd#ZGpB Zb dp<¦¯wOjy¡wxZGjekmp3yckmz,dejZwOdeY7ZGfnd/wTDdZGj deVZRkfhkdekLwO AyhZzGjZwBbZpOdeVZRdeghY7pBghj©
UWVZdeghY7pBghjWwOfy¢9k  kxpBxhgh LwOdekmpBfA½cyckmbexh LwaZyªpBf 'kghjZ 0c½VwZ,wO mbpRdeVhkmbxZGjekmp9yckmzdZGfyhZGfzGa7ZGfbeghjekfhdeVwOd
deVZ¯dejZwOdeY7ZGfndzwOfZjZGxZwOdZy¦ Vhk mZWzpBfndejpB  kfhdeVZdeghY7pBghj(jp<¦ deVA©"UwOh mZ#txhjZbZGfndb(deVZ¯Zbed(pBcqÂZzGdekZ
DghfzGdekmpBfA½
max B(t)
½wTDdZGjwOfkfhkdekLwO dejZwOdeY7ZGfndxZGjekmp3ypO ywacb½(wOfydeVZYkfhkY¢wO deghY7pBghjxpBxhgh LwOdekmpBf
jZwBzVZyK½¸pBj'kfcDgbekmpBfzGaczG mZ¯Z:£cxZGjekY7ZGfndb°pO,},ywa3b°wOfydeVhjZZ yck´¹KZGjZGfnd"wO gZb(pOdeVZ¯YkfhkY¢wO wBycYkmbbekh mZ
DjwBzGdekmpBf¨pO(deVZR9k  kKxpBxhgh LwOdekmpBf
τA = 0.4
½
0.5
wOfy
0.6
©
τA max
t
B(t) min
t
B(t)
c© ~ 0 ,
c©Ú} ,,83 3
c©10 } }3
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¶®Vhk mZ¢deVZ¢deghY7pBghjxpBxhgh LwOdekmpBf zwOf±Z7hjpBghV9ddpÀwZGjea mp<¦{ mZGZG µ½(ycgZdp¥deVZ¢Z:£cxpBfZGfndekLwO Wjp¦ deV pO
deVZdeghY7pBghj½deVZRY¢wT£ckY¢wO ·f9ghYZGj/pO(deghY7pBghjtzZG  mb½wT1dZGj/wkfhkdekLwO ·xZGjekmp9ypO ywa3b<½hjZGY¢wOkfbtl9ghkdZRVhkVA½
deVpBghV¡ghfyhZGjzpBfndejpB µ©
U'wOh mZ ,zpBjejZbexpBfyhb(dpRZ:£3xZGjekY7ZGfndb"xZGjÂ¸pBjeY7Zykf¢w#¸pBghj"¦ZZGcb°zpBghjbZ½¦ kdeV¢wOfkfc1gbekmpBfzGaczG mZ pOc©Ú},ywa3b
¸pB  mp¦¯Zy±9a~©Ú}¨ywa3bpO jZzpZGjea©)§f«deVhkmbxwOjedekmzGgh LwOjbZGdedekfh½'¦ZJwO mbp¬wBbb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